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“Kemampuan menerima tanggung jawab merupakan ukuran kebesaran 
seseorang”. 
(Roy L. Smith) 
 
“Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari 
kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses”. 















Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bakti untuk kedua orang tuaku tercinta  
yang selalu memberikan kasih sayang, ketulusan cinta, dukungan, nasehat, 
 dan doa yang tidak pernah putus serta menjadi guru sepanjang hidupku.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kudus. 
Dimana faktor yang mempengaruhi adalah komitmen organisasi, Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan partisipasi anggaran. 
Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan bagian keuangan 
paada SKPD pemerintah kabupaten Kudus. Dari kuesioner yang dibagikan, 
diperoleh 42 responden yang dapat dimasukkan dalm pengolahan data. Analisis 
data menggunakan program SPSS versi 16.0. Metode statistik yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian 
hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, komitmen organisasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Kedua, Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajerial SKPD. Ketiga, Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Dalam penelitian ini 
disarankan: 1) Dari hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh instansi 
Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat meningkatkan penerapan komitmen 
organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan berpartisipasi dalam 
penyusunan anggaran yang nantinya akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD 
itu sendiri, 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode 
wawancara langsung dengan responden, sehingga jawaban responden lebih 
mencerminkan jawaban yang sebenarnya, 3) Untuk peneliti selanjutnya yang 
tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama sebaiknya menambahkan dan 
menggunakan variabel lain. 
 
Kata kunci: komitmen organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
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